







MINISTERIO DE DEFENSA SACIOSAlt






Circular. Excmo. Sr.: Para el lor
mal funcionamiento de
- los Tribunales
Populares de Guerra, regulad-os por ,s‘
decretos de• 18 de mayo último y 18 le
junio corriente, este Ministerio ha :e--
suelto:
Primero. Se abre concurso para pa-o
veer 40 plazas de tenientes auditores •-n
campaña entre doctores y lice.npiados
.Derecho que lo soliciten dentro del pla
zo de seis días, a partir de la fecha de
esta orden.
Segundo. Los solicitantes acompa
ñarán .1.1 SUS instancias, debidaMente re
integradas, y dirigidas a la Subsecreta.7
ría del Ejército de Tierra, los siguien
tes dooumentos:
a) Título. original de dcctor o licen
ciado en Derecho o., en su defecto, tes
timonio notarial del mismo, copia certi,
tic.ada .de la carta de (pago .de los dere
chos del título o certificación de estudios
u otro documento fehaciente que acre
dite la. calidad académica mencionada.
IGertificación de nacimiento del
interesado o, en su defecto, declaración
jurada sobre el mismo extremo, para
los que se hallen en filas, este documento
será sustituido por copia de sti filiación
o. cartilla militar.
c'Y.Declaración jurada de no haber
sido procesado, ni estarlo en la actuali
dad, ni de haber sido de ningún Cuerpo
del Estado, provincia o municipio.
(11), Certificado de buena conducta, ex
pedido por la: Alcaldía o por la autori
dad militar que. corresponda.
e) Aval de partido político n organi
zación sindical que acredite la lealtad y
adliesión al Régimen del solicitante.
Podrán 'unir á_ la • instancia los inte.-'
resados cua.ntos doeutnen tos ac redita E i-
vos de méritos profesionales, civiles o
militares estimen oportuno.
Tercero. Las instaneias serán pre
sentadas .con toda la documentación in
dicada en la Subsecretaría del Ejército
de Tierra o en la Jefatura de los Ejér
citos o 'Cuerpos de los Ejéreit..,s, las cua
les darán cuenta telegráfica a la Sub
secretaría de • las instancias. recibidas en
p;azo seis,días.
• Cuarto. Los solicitantes deberán .ser
mayores de veintiún años y -ntenore.s. de
cuarenta. . .
Quinto. El Ministro de Defensa Na
cional elegirá libremente- de entre los
concursantes aquéllos q,Lie per sus mé
ritos o condiciones estime oportuno, pu,-
blicándoSe la rellación de los mismos en
el DIARIO OFICIAL y pre?-entánclOse los
.designados en la Subsecretaria del Ejér
cito: dé Tierra en el plazo improrroga
ble de siete días, a contar de la publi
cación en el DIARIO OFICIAL, a cuya
efecto serán lasaportados pór las auto
ridades correspondientes para Valencia.
•Sexto., Una vez hecha. su presenft
ción practicarán un ejercicio ante un
Tribunal designado por la- Subsecreta
ría del Ejército de Tierra, .consistente
en la redacción die Un informe fiscal o
de una sentencia de un Tribunal 'Popu
lar de Guerra.
Séptimo. Los que fueren declarad:os
aptos por 'el Tribunal ,Calificador, serán
notilbrados tenie•ntes auditores en .eanx
paña, por el tiempo de duración de la
misma.
Octavo. , Los tenientes. auditores en
campaña así- nómbrados, serán desti
nades por el Ministro de Defensa Na
cional a las Ancritorías' Fiscalías de ,os
Ejércitos o Cuerpos Ejército inde
pendientes, en el número que las necesi
dades del servicio lo exijan. Dicii¿s te
nientles auditores gozarán, Inientras Pres
ten servicio activo, de los inisim-;s 'suel
d ;s, consideraciones y honores que corresponden al einpleo ,del Ejército al
:fue aquéllos son asimilados.
Noveno. Se confiruna 1)or la presente
-
disposición en sus categorías actuales a
cuantos letrados, con posterioridad al
17 de julio de. I(-,)(36, fueren designados
para desetnipeñar cargos atriHidos al
Cuerpo Jurídico Militar, todGs los cua
les pasarán a formar parte del escala
fón del Cuerpo de Auditores en campa
ña, con la .antigiiedad que les corrtesp:ri
da por; la fecha de su nombramiento.
Décimo. Queda in':,cliticado el párra
fo tercero de la 'orden circular de este
Ministerio, de 211 del actual (0_0. 111-
mro 49); en el sentido de que los le
trados. militares- o civiles, que nombren
los jefes de Ejército y 'Cuerpos de Ejér
cito independientes, carecerán de asimi
lación Inilitar a tenientes del' Ejército
que dicha orden les otorgaba, entendién
dose del mismo modo que sus nombra
milentos son de carácter interino, s;ri
que formen 'parte de la plantilla del
Cuerpo de Auditores en campaña, que.
por la presente orden se. crea.
Lo Comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valenciá, 24








Excmo. • Sr.: En cum,pli
miento a lo ,chispuesto en 01 apartado
tercero de la circular de 2 de mayo úl
timo (D. a núm. io6)'. he resuelto
confirmar en la situación de "Al ser
vicio de otros Ministerios'', al capitán
de Infantería D. Patricio Molano
do, que !presta servicios en el' Cuerp3
de Seguridad: en.. la provincia« de Alba
cete.
Lo comunico a V. E. para su conc4ci





Cirelidar. Excmo. Sr.. He resuelto
oese en e/ mando de Id io4 Brigada
Mixta el teniente coronel de Infante
ría ID. Luis Fernández Ortigos.a. que
dando a las órdenes del general jefe
del Ejército del Este.







Cirdidar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Alberto
Calderón Martínez,' pase destinado a
la Sección de Infortnación del Ejército
de Tierra. de este Minsterio, para lm
organización. instrucción e insp:cciU
ERNES DE JUNIO D. O. NUM. I 52
las Compañías especiales afectas a 11;s
diferentes Ejéxcitos.







Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sus destinos en la 1411 Bri
gada Mita, a los oficiales del Arma
de Infantería, que figuran en la siguien
te relación, procedentes de las situacio
nes que se 'indican.
Lo comunico a V. E. para su c-nocir




RELACION QUE SE CITA
D. José Alvarez Benejan, órdenes .g,e
neral cuarta división orgánica.
Capi Panteks
D. 3 aime .A1Cobé Sanmartín, órdenes
general cuarta división orgánica.
D. José OhnexIo Cañero, órdenes
ceral cuarta división orgánica.
Tenientes
D. José Alifaya Moreno., del ritnien
to núm. 16.
D. Isidro Garzón Ordóñez, regimien
to núm. 15.
D. Agapito Domínguez Alvarez, de la
75 Brigada, Mixta.
D. Manue:1 juvero Ortiz, de la 75
Brigada Mixta.
Tenientes en campaña


















Jaime Parera Lleixá. -
Ilianuel Gómez Morera.
Manuel Gené -Domech.






































•omingo C.aliaIÍeLl1 Mitj avila
Juan Nicla Solanas.
• •




C'ir.utar. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su s destinos en la 137 Bri
g-ada. Mixta a lüs oliciailes del Arma
de Infantería que figuran en la siguien
te relación, procedentes de las situa
ciones que se indican.
.Lo comunico. a. V. E. para su cotwei.-
miento. y cubwilimiieuto. Valencia, 212 de
j link) de 1937.
PRIETO
Señor...
KELACION. QUE SE CITA
C. apité/ n
D. Fr .ancisto l_ópez Alvarez, de a
las órdenes del general de la cuarta.
(livisión.
7'e,t1:1MICS
D. jes:é LóIpez Castiñeira, de a. •las
órdenes-del :general de la cuarta divi
Sión, para ser empleado en la Conse
jería de Defensa de la Generalidád.
I). Migutl Chelpo 9á1chez, de la 113
Brigada Mixta.
Te;iie ',tes mn campal-la
Disponibles forzosos Cn la cuarta

























Domingo M a rgallo Fa rri4).



























































Valencia, -)) de junio de ()37 .
Prieto. \
Excmo. Sr,: He resuelto
.corfirmar en sus destinos en la 52. Bri
gada 'Mixta,' a los oficiales de InfaMe---
ría ecmprendidos en la siguiente rela
ción, que principia con D. Juan Ma
theu Delgado y termina. ccn I). Felipz.=
Torrent Izqnkrd, proCeekntes de las
situac.;)nes que se indican.
Lo enmtmitce, a V para -su conoci
miento y cumplimiento. --Valer.cia, 23 de
J uInjo clic 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Juan Matheu Delgado, de la 64
Briada
Ten i,e)tt es
Di. Antonio Lombardo .cli‘e la Torre,
del regimiento núm. 8.
D. Francisco Martín Gutiérrez, del
mismo.
D. Francisco Andraeles Rodríguez, del
smo.
D. M•g-tiet .Casañ 'Vida}, de, la 52 Bri
gada Mixta.
D.. Juan Curt Pla. de la 52 Bri
gada Mixta.
D. José María Martínez Roig, de la
52 Brigada Mixta.
D. Fausto Pérez Catvo, die la /52
Brigada .Mixta.
D. _Juan Pujalte Galindo, del regi
miento núm. 8.
:D. Pedro Santiveri Domin,..,mo, de la
•2 B.r.1ada Mixta.
Tenientes en eampa ña
D. Rafael Cuéllar Ferrer, de la. 64
Brigada Mixta.
D. José Doménech Vives, de la 55
Brigada Mixta..
I). Miguel Esteban López, de la
Brigada Mixta.
D. Eduardo Esteve Gisibés. dc la 55
Brigada Mixta..
D. Vicente García Mari. de la 54
Brigada .Mixta.
D. Enrique García Clade.ra, de la 64
Brigada . Mixta.
D. José GuillIén Dolz,
D. Juan Ibors Solanos-,
gada. Mixta. •
.D. Ntarianc, Laclaustra Pérez, de la
Brigada..-Mixta.
D. Francisco Laclaustra. 'Pérez, de
la misma.




de la 5U Bri
& J. d.
D. O. NUM. i
O VIP,R1\14.S 25 DE JUNIO
D. Hilario-IModesto Moreno Veptinii
11a, de la (m Brigada Mixta.
D. Amadeo Pascual Bühigues, de la
55 Brigada Mixta.
D. José Rosell Alegre, de la 53 Bri
gada Mixta.
D. Jesús Sliz Muñoz,
gada Mixta.
D. Vicente Segarra Andría,. de la 53
Brigada Mixta.
D. Felipe Torrent Izquierdo, de la
55 Brigada Mixta.
Váknicia, 213 de junio de i 937.—
Prieto.
de la 51 Bri
Cird¡dar. Exorno. _ Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. 'César
Arias-earnisóri Prades. de la 45 Br i-
g'ada Mixta, pase a ,prestar sus s.ervicios
como auxiliar de la. Subin•spección de
Transtportes .(Iel Ejército del Centro.
-Lo comunico a V. E. para, su -conoci




CIrMlar. Exorno. Sr.: He rt'sueltI)
'confirmar en sus destirios en •.,1
' tiar
tel General de la 2.:. división del .j.ér
cito del Este al capitán de Infantria
D. SalVador Bonet Tassé. precedente
de la segunda media Brigada de 1-a
primera de Montaña; y al teniente de
la misma Arnla D. Marcial Abraha...11
Rodrlíg Uk.`Z Gon•zá•lez.. precedente de á
las. órdenes del general de la cuarta
división. .








error die imprenta en la relación in
serta. a .ceintinuación de la circular de
2a del actual (D. O. 149), desti
nando a jefes y oficiales de Infantería
v que empieza con el mayor D. Miguel
,Escoll sCasa!demunt, he resuelto se en
tienda rectificada •'a misma en el sen
tido de que los comprendidos entre don
Pedro Galicia Borrás y D. Eduardo
García Fraile Tejada, ambos inclusive,
son tenientes y no capitanes como en la
citada orden se consigna.
Lo comunico a V. E. para _su conoci




Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su destino en el regimien
to de Caballería núm. 4, a los capita
nes de la expresada Arma D. Pedro
Dáivila Dásvila y D. Matías Bláziquez
Fertuna, del Escuadrón del Sector de
operaciones die Córdoba y •63 Brigada
Mixta, res.pectivamente.
oocrnunic‹) a V. E. para su cone-ci






C-i43.ular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las ót&Aies del geberal jefe
del Ejército del 'Este, al teniente co
ronel de Artillería D. Francrsco Sáiz
•Lóbez,- de la Sección de Instrucción de
este Ministerio. el que verificará su in
corporaoión eón toda -urgencia.
Lo comunico a V. E. para .su conoci




Circular. Exorno .Sr.: He • tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de Artillería I)'. Gonzalo Zabaleta Gal
ván, ,promovide.;, a este empleo .por orden
circular de 3 del actual' (D. O. nú•me,-
.TO 139), que pertene:ce a los cuadros
:del servicio de 'Estado Mayor, conti
núe prestando sus servicios en los del
_Estadtt Mayor del Ejé•rcito del Centro..
Lo comunico a V. E. para su conoci






1.."„x-cina. Sr.: He resuelto
ckstifiar a las órdenes del general iere
del Ejército • del Este, al. capitán de
Artillería D. Francisco Vázquez Pereie
• ra, que se halla a las órdenes del jefe
del Ejército del. Sun el que verificará
sil inconporación con toda urgencia.
_Lo. comunico a V. E. para su conoci




Ciriautctr. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes y alfé
reces de Artillería comprendidos en la
siguiente relación, que empieza oon don
Félix Arranz Martín y termina con
D. Teodoro Ruiz Serra. pasen a servir
Tos destinos que a cada uno ,se'le seri:ala.
Lo comunko a V. E. para su conoci





RELACION QUIZ SE CITA
Al 'Ejército delv Este
Téniente
D.. Félix Arranz Martín, del regi
miento ligero. núm. 6.
Al IX Cuerpo de Ejército
Tovien tes
D. José Antonio Salvador Pérez, d-.‘
regimiento ligero nkrn. 6.
D. Vicente Payueta Payueta, del mis
m
•
ID. Nioola.:-. Peirma González, del rr15-
111.0.
D. Diego Herrera Prats, dd Ejér
cito de Terue.J1.
D. Antonio C.añu Giner, del Cen
tro de •Ore:.anizaeion Permanente,
Al V1111 Cuerpo de Ejército
. Tenientes
D. 'José Es-cortell Mayor. del regi
miento ligero núm. 6.
'D. Mariano Bizarro Martínez Vic
toria, del mismo.
D. Benito Martínez Moya. del mismo.
Al Ejército del' Centro
Tenientes
D. Lorenzo Basterrechea Alca1 de, del
regimiento ligero m'un!. 6.
-
ÍD.. Vicente Serra Torres, del mismo.
D. Constantino •Mora Tornero,
• del
niiismo.
D. Ricardo Cano del Peizo. del mis
mo.
D. Antonio Tovar Pérez. del 'rnism‹).
D. Manuel Vieites Barba. del regi
miento likero núm. 6.
D. Antonio Fernández Torres. del
mismo.
Alférez
D. Francisco Martínez Yuste, del
Centro de Organización Permanente.
Al XIiTI Cuerpo de Ejé'rcitio,
Tenientes
D. Juan Geneivard Galmes, del Cen
tro de Organización Permanente.,
D. jesús Martínez Conesa, del regi
miento de Costa núm. 3.
D. Juan Bravo Galia. del Centro de
Organización Permanente.
Alférez
D. Teodoro Ruiz Serra. del Centro
de Organizásión Permanente.
Valencia, 24 de de 19,37. Fe r
nánclez Bolaflos.
olow..■•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el .subalterno •peri
e'al del Cuerpó Auxiliar Subalterno
del Ejérdto D. Rogelio Segovia Fia
rlo (asimilado a teniente), que presta
sus servicios en el Ejército del Cen
tro, pase destinado al Tren Automó
vil del Grupo de Ejército del mismo.
Lo comunico a V. E. cara su co
nocimiento v cumplimient.). Valencia,
2,4 de junie de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de Ingenie
-os que figura en la siguiente rela
rión, pase a ocdpar los destinos .que
se le señala, incorporándose con to
da urg-enda.
Lo comunico a V. E. para su ,co
noeimiento y cumplimiento. Valencia,




RFLACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Jacinto Velasco Tejera, de a las
órdenes del ereteral jefe del Ejército
del Centro, "Al Servicio del Arma de
Aviación".
D. Julián Martínez Algara. d.1
Ci.rulpo .de InTArticción de Transmiio
!•es, al Grupo de Transmisiones delEjército ,del Centro.
Tenientes en campaña.
.Antonio García Alonso, de dis
ponible forzoso (ordep circular de 25de mayo último, D. 0. núm. 131 ), a85 Brgatcla Mixta, para Transmi
siones.
D. José Luis Leg-arde aranco, delGrupo ,cle Instrucción 'de Transmi
siones, a la 91 Brigada Mixta, paraTranmisiones.
D. Mannel Belmar Navarro, del
Artipo de Instrucción de Transmi
s:ones, al Grupo de Transmisiones
Ejército del- -Sur.
•D. ,M2.1riano iklorote Fernández,
-gual que el anterior.
D. Antonio Gonzalo del Castillo,
ual que -el anterior.
D.. José Artero Moya, ikual que el
D. Herrninio Caball e Ca inak.-11o,igLial que e.1 anterior.
1). Ramón iSena Granados, igual
:lile el anterior. ,
D. jósé Camps Riera, igual que el
Teniente'
D. Antonio Infantes Villanueva. delGi-upo de Instrucción de Transmi
signes, al Grupo de Transmisiones
del Ejército del Sur.
Valencia, 24 ,de junio de 1937:7—Fernández Bolaños.
..■••1411•■•■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el -capitán .de Intendencia D. Ce
s4reo del Prado Maraztula, con destino a las óildenes del director general adniinistrativo de :os Hospita
es .de Sanidad Militar. y pagador,habilitado de la Escuela Popular deEstatdo Mayor. desempeñe, además,sin perjuicio de su destino, el come- -tido de pag,ador-thabilitado. .de la bis
p¿cción General de Caballería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2,3 de iunio (le .1937.
Señor...
P.
11 E RN ANDEZ B04411OS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intedencia en (7an-i1..)aila D. Joaquín García :11aldonado,del Grabo de Intedencia k Figue
ras, v alférez de corrmlemento de In




incoruí.-_ción coa- < urgencia.
Lo corr.unico a -V. E. -1-)3.7a su conocimiente y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: A própiteS
ta del jefe .del Correo de campaña, se
'ubica-a «¿otitinuaciót .relación del




VIERNES 2;i DE JUNIO
•
11.11~.~~11•11.~111~1~
ife.,que, empieza con D. GabrielGarcía Alejo .Asgtua y termina con
D. Juan A. Villalba Marco, concediéndosele. las asimilaciones que sedel.erininan con arreglo a. lo dispues
to en los ¿t7t1C1.110S- Io y II del regla
mento del Correo de campaña, atpro
ba.do por 'decreto de 7 de mayo últi
mo (D. O. n(im. 112).
- Lo comunico a V. E. para su• co
nocimiento y cumplimiefito. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Asimilación de domymdante
D. Gabriel García Akjo Asguas,
jefe del Negociado de tercera clase,
a las _ órdenes 'de esta Jeb-itura Supe
3-kyr del Correo de 'campaña.
Asimilicurióv de¡ capitán
1). Juan. Yagüe Barral, oficial .pri
mero, a las órdenes del jefe del Co




D. Manuel Ronchetti Yagüe, ofi
cial .primero, a las órdenes del jefe
del Correo de campaña de la zona de
Córdoba.
D. Ramóu Salgado 'Corona, ídem
ídem.
D. Julio Fonruje Daniel, oficial pri
mera_a las órdenes del 'jefe del Co
rreo en Campaña de la zona de Te
ruel.
D. Cayo Oliveras Baylos, oficia
primero, a las órdenes del jefe del Co
rreo .de cz.n.upaña de la zona Sur de
Tajo.
D. • Martuel Espejel Sánchez, 'Mem
ídtm.
I/ Vicente Serra Mann°, oficial
primero, a las órdenes del jefe del
Correo
•






D. Félix Asensio Lázaro. ídem íd
I). José Ramos Oliva, oficial pri
iero, a.- las- órdenes del jefe del .Co
•eo de campaña de la ;eJ?a Sur del
aio.
D. José San? .Aguado. pri
ero, a órdenes del jefe del Co
co de campaña de la -zona Centro.




•segundo, :1 órdenes del jefe
del Correo -de c.ampatia de la zona
de Granada.
D.- Antc•nio Sánchez Bonil, ídem íd..
D. Antonio Caia. Vizzarra. ofi
cial 9egurdJ. a las ordcin.-, .del jefe
del Correo .de campaña de la' zona
de Aragón.
• de sargento
D.Francisco López Aguilar, a las
órdenes .del jefe del ',Correo Je icani
2-afia de la" zona de Córdoba:"
D. Juan. A. Villába Marco, a. las61.-denes del jefe del _Correo de •cam
paña de zona de Aragón.
Valenci.:. 24. de junio de 1)37,Fernández Bola-os,
íd
-ir'■■virsosimIrs~rPmPIMEN11~11
D. O. NUM. ii5•J
•■■••■••■••••■•~IMIIII»
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: E'n vista del
favorable informe del Gabinete ide Ji]
formación y Control de este Minis
terio, he tenido a bien dponer 'que
el • sargento
•
de 'Artillería D. Máxi
ni° Conde Martínez, cese en la si
tuación de disiponible gubernativo, a
la que pasó según orden circular de
23 de octubre de 1936 (D. O. núme
•o 2,24), con residencia en la prime
ra división orgánica, debiendo pasar
la de disponible forzoso con arre
g:o a los preceptos •del decreto -de .20
de agosto .del referido año (D. O. nú
mero 187). en la tercera división. or-4
Lo culi-milico a V. E. para su -co
nocimiento. y cumplimiento. Valencia,





Circular. ÉXC1110 Sr.: .-1ccediendo
a lo solich.z.1-do por los alféreces rné
dicos provisionales D. Ficlencio. 'Se
Gil y I') Andrés jinot Cutohet,
con destino en el Hospital núm. I,.-de
.Ba.rbastro, he ten:.'clo a bien disponer
que la relación que se Publica a con
tinuación ue la onden circular de 3.0noviembre último (i). O. »lime
2.52), per _la que se, concedió
el empfleo que disfrutan. se entienda
rectificada en el sentido. ,de que los
interesados. se llaman -como ,queda
expuesto, y .no Fulgencio S.esé Gil y
Andrés Gii:.nor Cux_art, como por
error en propuesta aparecen en la
citada relación.‘
Lo comunico. a V. E.1.ara su 'co
nocimiento y cumplimient). Valencia,






Excmo. Sr.: Visto el e.icrito de esa
división ide 1,4 del actual dando ,cuen
to ,de haber declarado, con carácter
provisional en situación de -rempla
zo por enfermo, a partir de dicha fe
cha y
•
con residencia en Barcelona,
a; capitán de Tufa 11 teri..i D. Anglel
García Padilla, de la 6.4 Brigada Mix
ta, he resuelto aprobar (..Lipha deter
minación, por hallare ajustada a las•
In2truticienes 2probadas por orden. de
.5 de junio de .T.99b (C. 1. núm.. top),
craedan.do sometido a la norma pri
mera de la circular de 28 de -abril úl
timo (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2,4 de junio de 193'7.
PRIETO
,f.z.eficr General de la tercera división
-orgánic9..
-









Circular. Excmo. Sr.: «De condor
lnidad coi lo dispuesto en la órden
circular de 28 de mayo próximo pa
›.ado (D. O. núm. 132.), he resuelto
conceder autorización para la a:sis
tenida a los cursos de Medicina, con
vocados por el Ministerio de Iins
micción Pública y Bellas Artes en
su •or,den fecha ',le i del actual ((y-faceta
número 132), a los estudiantes. de
Medicina. (Rie .constan en la relación
oue a continuación se cita, y que e-o
'•riienza con D. Rafael. Diz;.z García
.Peña y termina con 1). Pedro Gar
cía García.
Lo comunico a V. E. ;:ara su co
ncicimientc, y cumiplimient(). Valencia,













































Valencia, 24 ,de junio -de 1937.
Fernández Bolafíos.
DESTINOS
Circular. Ex:ino. Sr.: He resuelto
que el ten:ente coronel .farmacético:
1), Joaquín Cortada Gaya, jeife de
Serv:cios Farmacéuticos de la cuarta
(1:1isión,: pase a ser iele de -los Ser-,
Farmacéutic.c,s del... Ejército de:
pe.rjuizio de su destino de
úlantilla, efectuando su incorporación
,on toda urgencia.
Lo comunico a V. E. par u co
nocimiento y cuMplimiento. Valencia,,




Circ /dar. Excmo. Sr. : H ue
(pule los veterinarios del CuerpO d S a
nidad Militar que figuran en la siguien
te relación, pa s.en a servir les destinos
que se señala a cada uno, verificando su
•
inc• nporación con toda urgencia.
Lo/ comun'.co a V. E. para su C0110-
imiento Y. cumplimieiito. Valencia, 24




FELACION QUE SE ciT.A
Teniente veterinario D. Temásía
-Contrera_s, del regimiento
de 'Caballería núm. 1, a -las órdenes del
jeft del' EjJército (lel Sur.
Alférez veterinario provisional don
izernanck) Pulido Sánchez, clie a. las ór
denes del jefe del 'Ejército del 'Centr9.
a la 27 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Pérez García, de ',a
(16 Ilriada IVIxta. al Parriu. 'de Galli--
do de Caralbaña.
Oir¿, D. Manuel Sousa' G--aincro,
disponible. a .las ár&nes del jefe
Ejército del Sur,
Otro, D. Julio Carrackdo Jimenó.
a las órdlenes del jefe de Servicios Ve
terinari:s del Ejército, a la tercera Bri
gada Mixta.
Otro, 'D. Juan Peñalver Alma.gr:., de
igual situación que el .anterior, a !a 26
Brigada Mixta.
Otro, D. Angel Pérez García, dé ídem,
a l'a 38 Brigada Mixta.
Otro, D. David García Trivifi .
idtem, a.13 65 Brigada `Mixta.
Otro, D: Victoriano López- Godino, de
ídem, a la 70 Brigada Mixta.
Otro, D. Carmelo ,Martimz Infante,
de a la 71, Brigada Mixta.
Otro, D. Lnocenci.o Ortiz Laínez,
ídem, a la 78 Brigada Mixta.-
Otro, D. -Teod- ro "Martínez Romero,
de kle.m, a la go Brigada Mixta.
Otro, D. Cariuvlo Eslava Sánchez.




ídem, a la 4Jil Brigada Mixta.
• Otro, D. Francisco Cana. .Gatc.ía,
ídem, a la 14 Brigada" Intlernacional.
_Otro, D. Allon:,9 Pérez Garei3,
klem, a• la 66 Brigada Mixta
Otro, D. Alfredo Yuntas Bu'stairnarite,
ictsrn, a la 45 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Juanes Alvarez, de
ídem, a las • órdenes del jefe del Ejér
cito del Sur.
Otro, D. Pedro Rodríguez Merchán,
de ídeni, al rer-_,,imiento, de Caballería nú,-
mero 1.
Otro, D. Cristóhal -.N.Ittioz Rodríguez,
ícIent a las ónr_cs d1 jefri Ejér
-
cito del Centro. -
Otro, D. Ec.l.u.2:do. D'Assunzao Mon






Vabencia, 24 de junio de 1937. rer
uández Bolafins.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos, idel Cuerpo de Sa
:iidad .'5411,litar que figuran en la si
guiente relación, pasen a servir los
destinos que se señala a cada uno,
efectuando su incorporación con. to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
locimiento y .cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Antenio Mandrión literchán, del
primer grupo de la .primera. Coman
d;ncia de Sanidad Milita:, al mismo.
D. Lticic) González Rayado, ídem
ídem,. al mismo.
D. Raimun.do Heurera Herrera, de
ir Sección Móvil de Evacuación Ve
terinaria, a la misma.
D. Pedro Serrano Jiménez, 4e-1
Destacamento de Sanidad Militar de
lvfahón.• al mismo.
D. Modesto Andrés Vidal. ídem
ídem, al mismo.




Circular. Excmo. Sr.. A los fines
de establecer la situación de los far
macéuticos civileS' que con carácter
provisional prestan sus servicios en
el Ejército, y ante el celo y el inte
rés ,demostrado en el- cumplimiento
de su cometido, he resuelto lo si
guiente:
Artículo I.° A partir del primero




macétitico provisionales en el Ejér
cito que los- publicados en. el "Diario
Oficial de! Ministerio de la Guerra"
o de "'Defensa Nracional". Los farma
céuticós provisionales que hubiesen
sido nombrados por orlen comunica
da del Ministro de la Guerra o por
otras autoridades con atribucianes 'pa
ello, han de remitir coi-1 la .mayor
urgencia posible a- la Jefatura de Sa
nidad del Ejército de Tierra dicha
orden o copia debidamente autoriza
da de la. mis--ma, para ti confirmación
en d DIÁRIO OVICIWL.
Art.. 2.° los farma-céuticos civiles
podrán ser noty.brados farmacéuticos
militares provisionales cua.tido las ne
cesidades del servicio lo exijan, si lo
solicitan de1 Ministro de Defensa Na
cional, mediante instancia dirigida a
la Jefatura de Sanidad del Ejército
de Tierra, reintegrada cola póliza de
1,50 ,pesetas, y acompañada del título
'profesional o copia literal legaliza-.
da del mismo, juntamente con cl aval
pnlítico expedido per entidad políti
ca .o sindical del Frente Popular. don
je se haga constar que ei solicitante
es lealal Régimen ,desde antes del 19
de u1io de limó, más un' ce:f.5.-..ado
'.:e1 jefe de la Unidad en que se acre
726.
dite la pertenencia a la misma. Cuan
do por circunstancias excepcionales no
fuere posible la presentachbr del títif--
k) o copia del mismo, -podrá acredi
tarse su posesión- con documento fe
haciente (resguardo de haber pagado
.os derechos del título, certificación del
Colegio de Farmacéuticos o declara
ción testifical de dos testigos de pro
bada solvencia política.)s
Art. 3.° Durante toda ia campaña,
el pers.ona farmacéutico civil que
desempeñe fumiones en e:• Ejército,
estará soislet•do a la misma disciplina
por que se gobiernan los farmacéuti
cos militares en activo. Igualmente
será concedido a aquel personal el
acceso a las distintas categorías en la
firma que se .determina en esita - dis
'posición.- Las recompensas, diferentes.
.sttlacione.,,_.. militares, 'pase a inválidos.
viudedad. orfandad, etc., les serán
aplicadas en la misma forma.
Art. 4.° 'Los .fairmacétiticos civiles
fallecidos e heridos en actos del ser
vicio -Njn auterioridad a la fecha de
publica-ciór de esta dispósición, están
comprendidos en el artículo que pre
ct.cle.-
Art. 5.° Los farmacéuticos, milita
•-€ s provisionales no !podrán en ma
tera alguna. una vez "eiectua,do su
nombramiento, renunciar a él, enten
diéndose que habrán de prestar sus
..e.rvicios en los puntos uu el Mando
determine.-
Art. 6.° Queda por la presente su
primida la categoría de alférez far
macéutico provisional, que pasará a
ser, desde esta fecha, la de teniente
farmacéutico .provisional, tanto para los
anteriormente nombrados en la cita
da categoría como para .tos que pos
teriormente se nombren.
Art. 7.° Se asignará la categoría
de capitán farmacéutico provisional a
t(iclog aquellos farmacáuticos
que,
• nombrados con carácter provi
sional, lleven prestando' servicios al
Ejército en los frentes y zonas de
guerra, un tiempo no inferior a cinco
meses. La relación de estos ascen
didosserá publicada en el 'D'Amo
OFICIÁL, y para ello, es preciso que
remitan a la Jefatura de Sanidad del
Ejército, todc's aquellos dcoumentos.
que demuestren de manera indubita
Lle que están comprendidos en esta
disposición.
Art. 8.° . En lo sucesivo, el ascenso
a capitán • farmacéutico prcvisional y
a superions categorías, estará some
tido a la:: necesidades del seryicio.
Art. 9.° Terminada la czuniparia, los
farmacéuticos militares provisionales
continuarán prestando su servicios du
rante el tiempo de la desmovilización,
hasta que sea -decretadD su licencia
miento, sin que, a partir de este mo
mento, .puedan reclamar derecho al
guno ulterior, excepción hecha de los
;nválidos o familia- de, los fallecidos en
Actos del servicio, que continuarán be
neficiándose de lo acordado exi el ar
tículo tercero de esta disposición.
Los farmacéuticos rn:litares
oue hilb-eran prestado ser
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vicios duninte la .campafía, ,Podrán in
gresar, mediante concurso, en .el Cuer
t.:o de Sanidad Militar, en el -número
■lecesario 'para completar las planti
(las de la escala activa de Farmacia,
que se formen para el Ejército de
•iaz Las condiciones del concurso se
fijarán en, su día, y se eonsiderarául
ton preferencia los méritos de la la
')or proLfesional desarrollada en el
:Luso ,de campaña. •
Articulo io. Al reintegrarse nue
vamente 2. la vida civil, volverán a
ocupar los cargos que -desempeñaban,
tanto en dépencias oficiales cpmo en
entidades. i).;-ivadas, de los que no pue
den en manera alguna se: desposeí
dos, por .desatend-erlos al prestar sus
1-unciones en los servicios farmacéuti
cos del Ejército.
Lc obinunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Cireular. Excmo. Sr.: Accediendo
zi lo solidtado 'por los auxiliares del'
Farmacia que figuran en la siguiente
relación, he tenido 'a bien conceder
!es la ,categoría de practicantes -.mili
tares de Farmacia militares provisio
nales, por ti tiempo de duración c11)
la •ampar-1.a, con arreglo a la orlden
circular Ide 31 de julio último
D. O. núm. 17o), ampliad,a en la or
den- circular de 23 de octubre del pa
sado ario D. O. núm. 221), siendo
rlestinados a los puntos que se seria
:a a •ca-da, uno, adonde efectuarán su
incorporación con toda urgencia.
Esta disposición surte efectos aid
nrinistrativo. arpartir de la revista de
Comisario del presente inel, 11,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiente .cumlplimiento Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Herrero Vega, domi
ciliado en Madrid, calle del Divino'
Vallés, núm. 6, a las órdenes del je
fe de Sanidad 'del' Ejército de Tierra.
D. Antonio Izt-Puierdo Benajas, que
Presta sus servicios en el Depósito
General dc Farmacia, circunscripción
Norte, frente de Teruel, a la Sección.
Je Farmacia de la jefatura de Sani
dad del Ejército 'de Tierra.
D. A.gustírl Calde7ay Fernández, que
presta sus servicios en el Depósito
de Medicamentos de Sanidad Militarde: Ejército del Sur, a las órdenesdel jefe de Servicios, Farmacéuticos
(ci'Ejércii.e del Sur.
Valencil„ 24 de junio de Io'r.Fernández Bo!afios.
VETERINARIOS PROVISTO
MALES
Circular. Excmo. Sr.: A los. finesde utablecer la' situacion de los ve
zerinarios civiles que con carácter
provisionai prestan sus servicios en
e: Ejércitc, y vista la utilidad de su
concurso en los servicios .de Veteri
naria militzw, he resuelto lo siguiente:
Articulo 1." A partir del primero
de julio próximo, no tendrán validez
oficial ólros nombramientos de vete
rinarios provisionales en el Ejército,
que los publicados en el DIARIO OFICIAL
'DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Por lo tanto, todos aquéllos que hu
biesen sido nombrados por orden .co
municada del Ministerio .de la Gue
rra, han de remitir con la mayor ur
gencia posible, a la Inspección gene
•tal de Veterinaria del. Ministerio de
Defensa' .1\tztcional, dicha orden o co
nia debidamente legalizada de la mis
ma, para su confirmación en el D'Amo
OFICIAL.
Art. 2." El personal civil que de
see prestar sus servicios voluntaria
mente en el Ejército como veterina
rio, podrá.' ser nombrado veterinario
militar provisional, para lo que debe
ra remitir a la Inslpecoión general de
Veiterinári2 una instancia dirigida al
Ministro de Defensa Nacional, re
integrada con póliza de 1,50 pe
eta, v acurnpañada del aval (polí
tico expedido por entidad política o
sindical del Frente Popular, donde se
haga constar. su lealtad al Régimen,
ron anterioridad al 19 de julio de
1036. juntablente con el titulo profe
Q.ional o copia literal legalizada del
mismo, más certificado del jefe de la
Unidad a que pertenezca, acreditan
do tal extremo.
Cuan•do por circunstancias exIcep
c.ionales 11e. fuere posible la presenta
ción del título o copia del mismo, po
drá ser reemplazado por documento
que haga sus veces (resguardo del
depósito de los .derechos del mismo,
certificación de la Asociación Provin
cial Veterinaria), y en último térrni
::o, por tina declaración testifical !de
colegas de probada solvencia políti
ca, hecha en forma.
Art. 3." Si la cifra de veterinarios
civiles voluntarios para desempeñar
funciones con carácter provisional no
fuese sufic:ente, se recurrirá por este
Ministerio a la militarización obliga
toria de todo el personal veterinario
civil, para lo cual se darían a su tiem
Do las necesarias disposi.:Iones, en las
que se fijaría la situación en el Ejér
cito de este personal movilizaldo.
Art. 4.° :Durante toda ia campaña,
el personal veterinario civil que des
--;nwperle funciones en el Ejército, es
tará somet'do a la misma disciplina
por qué se gobiernan los veteriria-ios
militares en activo. Igualtniénte será
concedido a aquel personal el acceso
a las distintas categorías, en la for
ma que se determina en esta disiposi
Las recompensas, idif,:rentes situa
ciones militares, pase a inválidos, viu
dedad. orfandad, etc., les serán apli
,.cadas en la misma forma.
' A-Tt.• 5•° ;Los veterina:'os civiles fa
llecidos o heridos en actos del servi
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.cio con anterioridad a la fecha de pu
blicación .de esta disposición, 'están
comprendidos en el artieulo que pre
cede.
Art. 6.° .No podrán, ea manera al
guna, una vez efectuado su nombra
miento, renunciar a él, entendiéndose
,que habrán 'de prestar sus servicios
en los _puntos que el Mando deter
mine.
Art. 7.° Queda :por la presente su
primida la 'categoría ,de alférez vete
rinario 'priwisional, que pasará a ser
desde esta fecha, la de teniente veteri
nario provisional, tanto para ros an
teriormenté nombrados ci la citada
categoría, 'como para los que poste
riormente se nombren.,
Art..- 8.° Ascenderán a capitán ve
terinario provisional; todos aquellos
veterinarios. civiles, que nombrados
con carácter provisional, lleven pres
tanido servicio en los frentes. y Zonas
de guerra por tiempo uo inferior a
rin-co meses.
La relación de ascendidos. será .p-u
blicada en_ el DIARIO 0,Frcue, siendo
preciso, Per lo que a los provisiona
les se refiere, que remitan a lá: Ins
pección General -de Veterinaria todos
aquellos documentos-que .demuestren
de manera .indudable que están com
prendidos en la presente disposición.
Art.' g.° :En lo,eu,cesivo, el ascenso
'a capitanes veterinarios .provisionales
y a -stipericres categorías, estará re
guiado poi las necesidades del servi
cio.
Art. lo. Terminada la campaña,
continuarán prestando sus servicios
durante ei tiempo de la ,desino.viliza.-
ción, hasta que sea deereta-do su li
cenciamierto, sin que, a partir de ese
momento, puedan reclamar 'derecho
alguno ulterior, excepción he-dha de los
-inválidos o familia de los fallecidos
en actos del servicio, que continua
rán beneficiándose de lo acordado en
el artículo cuarto de esta disposi
ción.
'Si terminada la desmovilizalción
fijadas las plantillas para el servicsio
de Veterinaria en. el Ejército- de 'paz
"esrultan vacantes, podrán ser cubier
tas, mediante concurso, cuyas condi=
e-Iones serán' fijadas en u día por el
personal ide veterinarios provisionales
de las categorías correspondientes.
cons;derárdose como mérito preferen
te .1a labor desarrollada en el curso
/le la campaña.
Art. n. Al reintegrarse nuevainen-.
te a la vida civil volverán a ocupar
los cargos que de+Sempeña.ban, tanto
efn dependencias oficiales como en en
t•dades puyadas. de los que no pue
den en manera alguna ser 'des'poseí
(LOS por desatenderlos, al prestar sus
funciones en lo:s Servicios de Veteri
naria Militar.
cot
Lo comunico a V. E. para su to
nocimienter y cumplimiento. Valencia,






tEste 'Ministerio ha dispuesto Tic el
ipiersonal de Miarinería que por razón
die su (Destino ostenta en la cinta de
la gorra la inscripción, "Ministerio de
Marina", la sustituya por la de "Subse
cretaría de Marina", siendo el reempla
zo de la misma de cuenta dé los fon,-
- dos económicos respectivos.
Valencia, 24 de junio de TO317.—El




Este Ministerio ha dispuesto que el
capitán maquinista a Santiago López
Jiménez, cese en su actual de3tino y pa
se al Estado Mavor de la Platilla de
Destructores.
'Valencia, 213 de junio die I937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
. Este Ministerio ha d:spuesto que el
capitán maquinista D. Tomás Acción
Gc4lpe, cese en su actual' destino y pase
a hacerse cargo de la Jefatura de Má
quinas del destructor "Almirante Val
"
Valencia, 23 de junio de 1937.--,E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el
teniente maquinista D.. Prudencio Pi
ñeiro Menacho, cese en 5.11 actual des
.tino •y pase a hacerse cargo de la Je
fatura Ie ÍMItiqui lías del es trji.c tor
Valencia, 23 de junio de 1937.-1M
Subsec retarice A n tenlo Ruiz.
Señores...
Este Ministerio ba dispuesto que el
primer maquinista D. Felipe Ramencle,
Gregorio, cese en su actual destino y
pase de teniente maquinista al crucera
-iLibertad".




Vista instancia del «auxiliar de Má
quinas D. José López Borrego. en súe
plica de que se le conceda licencia por
enfermo, este Ministerio, en virtud del
acta de_ reconocimiento médico y de
conformidad con lo informado por la
Sección de Málqui:nas, ha tenido a bien
cencederle un mes de licencia por en
fermo para La Ribera (Murcia)., compu
tándole dicha 'licencia desde el 17 del
mes actual', fecha en que le fué and
cipa'da por el jefe de la Flota, de
biendo percibir sus haberes por la Ha
bilitlación del destructor 'Lázaga". de
biendo inconporarse al mencionado bu
que a la terminación de la misma.
Valleneia„ 23 de junio de 1937. 1i:1
Sdbsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Se con--Cede ell reingreso en activo, con
el carácter de ;provisienalidad marcado
en la orden ministerial de 17 de octu
bre de 1936 D. O. núm. 2I3/ al ayu
dante auxiliar de segunda de Infante
ría de Marina, retirado extraordinario,
D. José Pons Juan, el cual deberá 'n
corporal-se al regimiento Naval núme
ro 1 a que se le destina.
Valencia, 23 de junio de
Sdbsecreta rio, .A.n tonio Ruiz.
Señores._
MARINERIA
Dada cuenta de instancia e.:eyada por
el ea:1x) de Mar Félix Agüera Paredes,
con destino en la flotilla de vigilancia
de la Base Naval de Cartagena, este
Ministerio ha dispristo se conceda al
citado calbo t2 continuación en el ser
vicio con deredío a los beneficios re
glamentarios por dos afiels, en primera
campaña voluntaria, ,computables# a
partir de 23 de junio pre'Áximo, tiempo
éste, que agregado -al año de campaña
condicional que cumplirá en dicha fe
cha, completan los tres arios die cam
paña señalados reglamentariamente, to
da vez que cien arreglo al artlícuto sex
to del decreto de 7 de agosto del pa
sado año (D. O. núm. 178),, el expre
sado tiempo de campal:la condicional.,
es computable a los efectos de clasifi
cación de ulterior campaña, y el ree.
ingreso del interesado lo fue en virtud
del citado decreto.




Se concede la continuación en el ser
vicio con derecho a les beneficios regla
mentarias, al personal de Marinería que
a continuación se relaciona, por el tiem
Po.. campaña y fecha ele ce-mienzo de
la misma que al frente . de cada uno
de ellos se expresa. debiléndeseles des
contar la parte ,prdporcional de prima.
y vestuario no devengada en sus ante
riores camparías.
Valencia, 22 de ‘junio T937.—El.
Subsecretario, Antonio Ruiz..
Señores
RELACION QUE SE CITA
Cabos de .-1rtinerla
'1■Iiitguez Res, Ju,ate---,''jame I".
Tres años en tercera ce.n carácter ,le
permanente, desde 4 de abril último.
por serle de abono cinc- meses y diez
dias por servicios prestados en agua.,
del Africa Occidental, y tres meses
V dieciocho di as según orden ministe
rial de 8 de abril del pasado año.
Recio Nadades, Manue.1:—"Tofirío "
Tres' años. en tercera desde r4 de enero,
últinin, por serle de abono tres meses
y diec iodho días, según -orden ministe-
rial de 8 de- -.abril anterior, debiendo
entenderse esta concesión con carázter
de permanente corno el anterior.
•
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Se concede la continuación en el ser
vicio con derecho a les beneficios re
glamentarios, al prsonal de Marinería
Que a continuación se relaciona, por el
camipziña y fecha de comienzo
de la, misma que al frente de cada uno
de ellos se expresa, debiéndo•se.les. des
contar la parte •ropocinal de prima y
vestuario no devengadas en sus anterio
res campañas.
Valencia; 22 de junio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
S-fieres...
RELACION QUE SE CITA
Cabo de Artillería aPuntadores
Fernández Mon•tero, I_iber
tad"..—Tres años en tercera con Carác-*
ter de permanente, de•dl el 13. de junio
actual, por serle de abono tres meses
y dieciocho días. según orden minis
terial de 8 de abril anterior.
Pérez Pic-os, Valentin.—"Libert-vd-.
Tres años en tercera con carácter de
pennanerbte, desde el 13 de junio ac
tual, pár serle de abono tres meses y
dieciocbc. días, según orden ministe-ial
de 8 de abril anterior.
Se dispone que la campaña que
halla sirviendo, el- ,marinero-fenferinero
Alfonso Llamas Egea, de la dotación
del Hospital de Marina de Cartaig-ena,
se entienda rectificada en el sentido de.
que ata ha de ser servida como tal ma
rinero-wiermero, con derecho a los be
neficios reg-lame_ntarics, por tres años
en primera campaña voluntaria. conlIpti
table a partir (iel 5 de abril último, de
biéndosele descontar la parte proporcic:-
nal de vestuario no devengada en su an
, tenor campaña, y en el bien entendldo
de que para (tu.: la presiente disposición
pueda entrar en vigor, será preciso que
el recurrente sea declarado útil y apto
para el servicio de las armas en el reco
nOcirniento facultativo a qu debe ser„ so
m•tido, <4.<- cuyo reconocimiento deberá
levantarse acta, por duiplicado. a lin de
que uno de los e-jciniplares sea remitido
a la Habilitación ccrrespondiente en jus
tificación de la reclamación emolu
mentos oorrestpondientes, y otro a este
Ministerio.
Valencia, 2i-2 de junio de 1037.---Fl




Circular. Excmo. Sr.: 1-1, resulto
quede sin efecto el etatio
conductores de autLiinft;vilcs de. AviaciU,
concedido por las .disposiziones que se
citan. a los individuo:, quw figuran en !ct
.siguente relación, 1.1:1- 1(.).:. motivcs que
también se in d n :
Nonkb-rados por orden c'ireniar dc 4 f!,'".
abril de 1t:,37 ( Di! Hl.
Francisco S2rran(_, Gil,a voluntad:
propia_
José Sanjuán Cp(inz.ález, kin.
Francisco La.t4n-re_ Arocas, ídem-.
Salvador Salavert genavent, ídem:
J:sé Pérez J-47.-,z;a, .ídern.
Vicente Mayans Codina, ídem.
Eullogio Andrés Aranda,
Doroteo Robles García, ídem,
Fernando' Ruiz Noales, ídem.
Dtemetrio Sánchez Bravo, por estar
,prestando sus servicios. ‹,n el Instituto
de Caraibineros.
José Izquierd;:Jaraquemada, por con
wniencias del servicio.
Ar(5,nbrados Por orden circular' deí- qii?
mayo de 1937 (Gacela núm. 127)
José 'MasiálEnrique. a voluntad proi):
Angel Albacete García, ídem.
Alejo 'Cuenca Martínez. ídem.
Joaqinin Gil Altvarez, ídem..
Antonio San Miguel Ru'z.
-Locomunico a V. F. s nr.;-
cimiento y cumplimiento. V7.1?ncia, 23
de junio de 1937.
PRIETO
• SECCION DE PERSONAL,
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista La ins
tancia pronxwida por el cabo cl'e Avia
ción D. Francisco Gutiérrez "Muro y las
circunstancias que en el niismo concu
rren al hallarse
-
apri.-bado ,para cabo con
fecha 27 de abril de 1936,
He resuelto promoverle al emplep de
sargento de Aviación, con arreglo a 'la
orden circular ,de i i de octubre de li
cho año (D. O. núm. 201), en *el que dis
frutará la antigüedad de primero de oc
tubre de 1036 y efectos administrativos
de primero de -noviembre siguiente, de
biendo ser clasficado en el emVeo de
cabo, que actualmente ostenta, con la
antigüedad de primero de septiembre de:
año expresado.
-Lo comunico a V. E. para su ceno -
cimie.uto y cumplimiento. Valencia, 23
de junio de 1937.
Señor...
BAJAS
Excmo. Sr. : Por c-•nve
niencias del servicio, he resucite) que el
teniente piloto de A-vjación Naval' de n
IR icardo Rubio Gómez. cause b.aja en di
cilio .Cuerpo por fin del mes actual, qu,-
dando en la situación militar en que -_-
Infle su reempla.zo..
Lo comunico a "V. E. !para su c, uo
eirriiento y cumpliinjento. 'Valencia, 2.3





SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin 'le
eqluiparar al ,personal del Arma. de. Avia
ción que presta sus servicios en los. de
Transportes de l.a misma, con el resto
del ,Ejército, he resuelto hacei extensiva
la orden circular de .13. del actual
(D. O. -núm. 144), a los sargentos des
tinados en los servicios de Tran.sportes
y personal de conductores y anxíliar--:s.
de los vehículos autoiav:es perteneckii
tes a dicha Anna., con la sola.execpcil'm
d'e 1,•.s cabos cOnductores eVentuales.
quienes no percibirán más -etnio1unrent.:3
que lo• que le fueron asignados en sus
respectisras conviccatorias, surtiendo e*c-;
. O. . 152
tos administrativos esta disposición a -
partir del ,primero del corriente mes.
• Lo comunico a V. E. para su cono
l'imiento y cumiplimiento. Valencia, 21
de junio de t037.
Señor._
TITULO S
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las -condiciones que determina la or
den circular de 27 sde mayo último,
-rectificada por otra ..de primero del
actual (,(.;,a,célta de la 1■.-epública números
149 y 157, respectivamente), - • -
He •resuelto conceder el título de
mecánico radioelectricista, ton la
•
an
tigüedad de esta fecha, a los electri
cistas • civiles de Aviación que a con
tinuación se indican, y los empleos
que tamibién se' expresan, en los que
disfrutarán la antigüedaá, antes cita
da, con efectos adminisuativos ,
de
primero de julio .próximo.
A -sargento de Aviación
1). 'Lucio Reques Dagas.
José de las l'eras Panisello.
•
:Luis Gracia Basurte.







:Luis Hernán Hernández. -
Antonio del Castillo Maldonado. •
,Antonic Cruz Carriazo.
Antonio Morales Marín.
Jesús del Moral Amo.
Juan Marines Capafóns.





- A cabo Aviación




Teófilo García de .Francisco.
















José Sánchez Bertoméu. •




Lo 'comunico a V. E. .ara su co
uocimiento y -cuinplinliento. Valencia,
23 ,de ¡Mit° de 1037.
PRIETO
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Señor.- •
PRIET9
